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YESTER!M.Y ntAT TNO 
MOflf 800IESA..,'O THE 
llOtES OF A POSS19l f-
TIMO \\ERE rouNO IN 
TJE LOWE'R 9TH 'I/ARO~ 
!£W OFILE4-.S STUDENTS 
+El.PING o..E.AN UP sPOT· 












READ i"IJN KAAf'TON 
9US si:ss STOOE-.rs 




FOR MUSIC ANO 
M0\1ESCENE 
$P!=llNG IS OfFIClALL Y 
>£11;f SOSEEWHAT 
ENTEATA1Nt.ENT *SIN 







\AST DAY iO'lfflt()RA\\' 
FAOUI A Co.llS"E 
I.AST DAY TO ClCM'l£iC A 
TOTAL 'o\1'MlR.A.M FROtd 
n£W ~RSflY 
INO 
"'""' ' W1r10H& l'fCfl10 "
BUSNESS & TE<:l'N:lt.OGY !I 
ED &PEASPfCTht'S 1 
l fE&smE I 
"""" 
General Assembly Votes Out Seven Reps 
BY FARREN HINTON 
'" 
In a11 fll1••1n1:4 10 hold 
lllU<l1•01 tl'l'fl-..Ubth\'5 
n1~ attouiWihR wtillr tn 
n~,t~Gc-nmllA~· 
I~ \uli:!d lo rnllO\t" a z:tuu· 
OCT o:11 1~11.i1h fro,~ 
the G.\ tu• tD 1hcir .tb.l:ox· 
... 
ln.111~it11;hddbdll«' 
I.ail ... m-~ spnn.; bmik. a 
toe.ii of te'\'m GA mf'mbc-f"I 
\\~ \ull.'d Olli due tr> tbl'i.r 
~Utt' lo obeain ('~ 
111-ntt11. A~ ll "i"ndc 1.n the 
GA 0011!Jlllult0fl t"'u cc n1<:>rc 
tm•"lr.t"lll;('(I a~ Jltl 
CilUll('fo1'n:nllU\..i, 
Att>•fl Ill'°~ Sco"itt, 
w aia · or lhc Gmcntl 
Asemlbh, thoM .. no wett 
dif:mi~ v.wc- dNnb:iwd 
~~~·had w11.•_nu;cd 
11~ :II l'-v °' mott 
........... 
lo o:J .. r ~" ;in lwn«' 
to be~. GA ai .. mt..,r:. 
m 1 !ltf'ld 11n cmnll 110:1tlfy11~ 
tiw. GA ktoording ~
lhal tht.•y will he Uflllble to 
etl..-nd IMI ,..,,.n.in&·11 mn:t 
""' 
The .. mtcsab did oot 
COUil' .,.;m._,\l'I; "#JWll fr<•!l\ 
th.!- G•·!Wh!A~mblr,ud 
11 polic•; to 1IOClfy lhllJUltb 
ttn.all tM coordm.1tori; ol 
attirf VGSA ol GSA of tllt' 
<lelinqw-nl ttflll'$l.'nlllti\'($ 
so lh.11 ~mm thrn notify 
thr rqi Ill Iii-* f'( h" O" l11::r 
st11ndina. 
"'°'* or di.. rqirl"ill'D-
l,all'\\!11 .. tio ... ,..,... rcm,,.,,-cJ 
s.cnW on 1be Gradtwte 
Studo.•nl A«Jnhly and u\ 
rno:.ct c:aia; """' ~imply 
unablctoa.tt..~idtbt-1111.-.:tucs 
.. ru.:-h. a«'l•nli"" tn Stott, 
are often Khcodukod 11round 
underph ~" !Kfle<.lul" 
b<:aa~ g,ndrate studt.-111 
1oe.bedulcs ~ oot • dd'imll!' 
H th~ of undttg:rad"- '11'.e 
Chair noted lhJt it IS gfh-11 
twdtt&.or](J"dUllt~~ 
lo makr t~ n!C'Ctil\Qldueto 
ll:ut f.ad tha:1 thty w-c oft<'n 
rrokssiol\MI • \<t-ril II..'< t:IU· 
deutl. 
'nw GA futtlw brot"gbt 
KllOUnbbilit)- tnto the pic-
t\lh' 11) \'Otula 10 p\ltlllsh in 
tht- Hitlmp th<- l'Wf>C'll of the 
ddiilqUO!nt l'fll11."1>•'1Cllll" 
~-
In • rT!IMltlng held Detort1 spring bfeolt. .own GA 
Member$ w.,. ~*due to unexcUMCI •bMnc.._ 
:5<'0tl. .. -bo "'1t1'- thM lt. 
n111nai1 could hitw 1-n pubo 
tt.bt\I a lot nutir:r, llliJ thiit 
thf-inain{ll~ofpuhh<h· 
uig them w.ci to "hold n:1" 
• WU..· mott •'<")uot~ll' 
b«.lusc "" 1lttd ptoplr to 
..._.._. .... hdi ~ alt ll(tually 
v.nrking. • 
lbe mllll\'&b tool p!an· 
"\'f'l'I ft I & U<J{t'() 11 "lllpl 
.,... n~·k- ti,- tht GAtotntb 
n'-rlll't'-"' ou1lined inaspttial 
polio.~· n.. p.'1!1cy 111.-lu.:'11-d 
t~ lit<'!'"' IO he llltm lio.·f1>re 
fruc11 l-.tllce, l'ft"\'n· 
uitive n~1mt, nnd 11lso 
allo~ 11b!oentce1 lo !llelid 
llo1~a p10:.1:y In tho·ir pla«-
:\llh~ Yi st\'m """mr;. 
W,:• nwnber W bl' 1 1ply 
r('Oll(I\ ~ from ~11flo 'll J;(J'o 
c 111 " ' , Sro1:1 a11.hht rnoo,~ 
" wMOft' gf ;l tn.:hllici'IJitv 
thiu1111l)thiug. We C11n 1Crut 
our m1"1'ting:t nnd !VII haw 
tov.'ia.11"1rm~'" 
Sc-ol;l t:.WB ll\M di<' 
1mnlln n 1mbCT of G o\ rt'f)" 
r.11mtirtlvn will "b.oi, m to 
nu m tt i;moothly beai1101t 
011ly lilt' ~il'Cn ¥>In v.1'ft 
di~~""""1hti=w.J,.nu 
"tao Md («11"5 ('Clflung to 
tnttell\P." Sroll ltlod 
In nn clrort tu tlOOll ttp 
atl:fll.la1"-"· the G.-\ I# 1.W.· 
ning to f.ck.,.;..,. thil- nl('(f:• 
Ulp titartiriit 11"1 ~nw­
tn, 11orr,.'tlUni!. 1lw-)· tMI 
hlll Wt!f1' 'u\.lhlr to D«Om· 
plit,b ll Gi.;i1<k ii: )1:".lf 
Puhhctl)•. PO:nlnl Jty," 
SOOtl s:iml 
11w CA pl.ins to :n-.m .. 
~as a INllillb quorum 
bt.td) i c 1h(' mn1u111"7 o( 
tht IOC'tlte-1.,r. lift CJn lhl' l>ill 
f -'f tlm 9t'h0<_•I )11!•11 nrc llU!l>-
brr of mttti!IP 1h;11 wiD 
lwni.De the 11r11«1\i111t • 1J 
~llSIClnW'l'll th,. .,'.J<""1tiw 
Sum10t'r Budgct for llllSA, 
ppro-"81 o( I.ht' tllllll dtt· 
t ion r• llll.J, a.ncl • d u:n: 
Removed 
Members 
khOOI of Sodsl 
w-
OOICl-i• Gocel 'l1(YI!! 
F'l"•Jid9n( 
Phil~ Prw GSA 
. .,
P'harmacy, 
Nun.Int •• AIU•d 
H..tdt SCMf'lc:e• · 








Nyema Pinkney Va ... _ 
Col .... 9'Art1 
andSden~s: 
Grcpry eo~wc " 
-VIC• f'rMidtnl 
Alternative Spring Break Helps Katrina Victims 
ev TAYLOR MASON 
'.lall''lulo'lr;IV..-
Ab 1he l"''f'nt) f011r hour 
bus rid<" Cillllt' to 1111 ffld in New 
Orleam1,11-m11eH<r1'11nlUnh ... ·rsity 
r.t11J('nt~ W('tc' in 11 .... ..-at lhc sigh! 
of d<"\outliJ:i<nl in frtml of t~1n 
They wlim.'UC<--l rc-.i<-i<'nt' 
~itt n& nmonpi !ht-ir tattered 
<>Uii-1 laz w l I 
gl a.. wkcn brickt and p1o;:ccs 
(•f wood th.1~ 01~ made up th<-it 
hnme 
\'fedide\Cr)'lhmgfrom r.i.k· 
11'1£ lom.•-n to guttlnK ~ and 
l f,.Jt pthikfttd to bt abk to hrlp 
tboee who ,..,,.n-n't abll' to help 
lh<"~~hc~t I.Hid oophomore 
EnKl!~h cu\jor Aahley Clark. 
1he ii;:bt of P\.'Opk! "1111 i11 palO. 
"Whl'n l ti rlll 11rri\'«1 I "'11>1 
...J.:!l'ned alm""t immflliatc:ly 
It b.u been t110111h!11 11\'.C Katribll 
hi1 en•l hy tht' look.; (If thingii, 
it st'ftlt<'d lilr tbr hurnc<11\<C' hit 
u1i.ly la1>t "'l'<'lc. • 1' tha4ru Sm11h 
o junior lr<::;i,J commuuiutior. 
ln.tJ.:+r ~uid. 
~ go th 
tn 11 part1c p1wd 1 thl' trip 
tudrne.f•h•l.lekof~v~n 11 DI 
u.i~111ri~. and that tbr Pcdtral 
Emefl;l'OC)' M•11l,!;l'ment ~el)(")' 
(t'ElW tffotts "'"re in ~am. 
ahlfo 1<tork>i.. S<> Oil" .. ,n ~ ahk 
In 11nd<•,-.,.1.11nd D fracttcm of \ohnt 
lltoc.., peopleo l'lq>t!rttl~ until 
t~ l~ttn to it tint h.1nd • 
M11rk .. hng/k-t;11l coinmuni· 
cationll maJ<l(, S.Jn11y J11ckson, 
11KJ'tt(i thill theo 1n<l,..i1l1.1.11l storirs 
tlul tht R!'lid"nt_, tJ 1\-J "'l'f'C' 
upecni111(. 
I t me" h 
..., wt urpr1wd ~ WM. lhnt 
d pllit> th.ti: i 1ml'.;is1ttah11' Ion. 
res:.d.1'11111 !<till h~ hope: and a 
l>l'btt' of t.'O!IUDWllty' - J .Kki.on 
""' A eotnml'normcnt w• held 
.:oo Ho ... -nrd studt'n111 and 
a 1! nie1ube-ni aubJtil.,ted 11 
t fful'l1ofMAJnfotM1. 
a!kr tn~ spring bl'\Oftk. 
IJ'()fliall>· t™"rc WNI' more 
whitr colkgc Audcnt11 hrlpiu~ 
b111ck re11idn1ts of New Orleillll 
than bla~ ~udrM• helpin:g 
blaclc rc.<iden~ 1ccordi11& to N"O 
prinit bruken.. 
)'e:tenia}' m Bl11dd1um to tllollnk. 
l110ie who •-olunttt~ tbelr ume 
-.nd tntrK)>· to h(!p Katrina vie• 
hm11duringlhebf't'l.lt. Um•er.llty 
Pre.id""' H Plltnd. S~cn 
aM d.Nn. of Andrt'w R..linbn 
C'baprl. Bernard Rid111rdw11. 
"'"'"° IUIJ.Onl; thOie to tXJlttu 
gratitude. Studl"nU filed into the 
~"' ballroutn .,.,lb Mardi Cr .. 
dkx>r to cat. llOCialiu 1ind liii:trn 
to m01i~ tc!<t.lmonil's. 
-----Hundtld• OI stuctontt wn rocognlziocl yestDtday 1or Mlplng 
Studelltf .. ;Uh-<l atuunJ not 
u,;t dduU. b<.1t mt-mnries. o( the 
de11d or •~itdoM<l 
...t1u11d Now Ortoen• durlnO lflflno !>r.-. 
brieak will bn'-. otbrr (•t>JIOT· 
tunitioes to )OOn stu&-uu in the 
""" H~·.ard bwught 1hl' 1.ug-
• Bdott !ilUJenls e•·en tiuted 
lhc bus. they~- that tbU land 
"'•to be hooo-ttdaoJ re~pected 
1K-ct111M'i1 'n<llf$W?\1Ullyt, bil1rii11 
11:rowld to tbolle ,.-ho 11uffrttid or 
lo.;t UM-!r l1\\,. durlr.« Ka1rtna: 
rrafe.ot !'liano;· J11rboa AMI 10 
I r Amencn Ckn'ernmc-nt cl.lat. 
• P~_.ple prot t~ lO h Ip 
tholoe who wt'rc really i.n DCelJ • 
CJ11tlc M.id. "'I"ht lofl1_1,tt ~ Wt'~ 
~ to tbe trll\~ty of th.., 
'°"-er ~·· WArJ rc .. ld<!noe. tM 
klnan v.·t Wlntf!CI to ~ •h<I 
hdp them r;atbrr t~n iiltcnd lo 
~ 1n the upper Sl. kfMrd'i 
Parish wmmunity: 
Bnmdon Ell.fle, fre!lunan 
inll'malloael biu;in<'85 major, 
IMil;l 11 n:tOft pt'POOlll CJ:~dtntt 
He uabttd lh !he uaruif~no,g 
of rcsid('nh from hotels I Jhd. 
tt'lll. 
Uuri113 tbt (1>mmrnCC'ffieot, 
11tudenb rl"-~ that thcu lhd 
had bttndramtuc:all)" •lttttd by 
the New Otlum ttpcrkqce. 
felt as tl1o~h I f'C'ttl\ ~ ruor" 
fl'Clm :"<\"ft Ofk,1'1fi ttA<k-nl• th.in 
lh""1~i\c11. llc:ftv.·11b119t·u1eol 
ho~ an.J 11 111rooi('r v.-iTI to dt.,I 
\<titb m)· pt:"OOl\al !rW... • 
Alexia toitan. oM of tM 
.alttrl\.liln·e sprins htNk coc.irdi 
n..ton Aid. "•I b not O\-er n•t.'" 
c~t ((>11lirq;endei tl11.~ Wet!k 
aln.:e Katnna lut "'"d "'"'want lo 
f'tltOll~(' 1%1(1fC' to CO< 1'," tlli.J 
proft'aor JKkfOn. 
-n.tre will be an AS62 fot 
~bole .. no Dill' famili r with 
the ten:i, 1u. Altemn\ro't' Su111n1N 
B"°"k 2 • 
)teinb('rs of s v.cr 
Impact !tSO\CIX!ent, \ nl' 
'rht 1&ht f\""Olcied tl'm11 •nd 
<'motion 1h.J,1 many hnd ~"er 
ldt until tJ14t momtnt Some 
wen> 1 l'dintt'!J.' an~l'Hd b)· 
•1 lalktd to alm05t •n>'OOl' 
I uw and ~rd lOmt' un~hn·· 
"r\lte:-nat1\C Spnng Brok 
was, truly • b!<"Ui K bec&use I 
WM able to llt\' .. -bat - ll!f a 
people had the tblllt> 10 •('(IOm-
pfo1h, •aid ·I)· A:aon. " hMhm.111 
br06dcast JOUtnlliUID ml!Jor •1 
~ '-'ho "'ttt DOC •bk ta 
l!,l\"t! their ~io: d11ring •pring 
ln!<'mat1 nal and «1 ,. of 
t"11~in~ts.,..1'f'l",1.frwoftben uy 
lfOU~ l.n 11u~nt.!an('t' 
'T.O.' Disses Eagles in Rap and New Book 
-·-u-An• •lgnlng wlU\ ttl• 
0.Ua• Cowboy• last 
Sa-turchy, Terrell Owen• 
plan•torelMM• 
book trtlod, ""lnttlglbl• 
ReoefYlof: Th• Reel Slory 
or My Journey trom 
thl Super Bowl to th• 
S*llnH,• wflwo "'9wlll 
tel ntt •Ide ot the •tory 
on ti • ,..1.,ion.n1p with 
tM Ptl llldolpf'lla Eag .... 
BY COURTNEY EILAND 
~ 
Aftrr two drama· 
tiUtd ~11.t whh tht 
l'hil11dflph~ F,.mt11. ""* 
na1\·cr Terre-II O..-eru1 
off.c.1o1U) ,.~ocJ 11 ~ 
)"'91 Sas mUhoo doNI witb 
lhc Dl:ill.u Ca'--bo)'I I I 
Slltur<la» 
To 1bov.• bow dt1· 
rt..-ed. h(' U " th hit. for 
met t~m. 0...-ellll pb1i.i1 
N ft'leuc • booJk tn Jul) 
1i1I~. lllf"liitihl<: Rttti\"ft: 
The Real Stoey of M)-
Jou.rn<'y l"roal the Super 
llnwl1othl'!:ii<ldin('tl" 
·Ficully, th(' real 
T.O. BtoQ Qh be told, 
~1m(1n ~ Schu1tl'r t~('("ll"" 
th'f' o.,.id JlOllt'ntlW said 
accotding to FSPS .t'Obl. 
"lt't an llIIJ)l)rtt t c~picr 
In tlw king tt'flD tlruig.k-
fot pl11)--cn" ngbts 111 the 
NFL-
Ho'A't".,r, nol Jl\.l.f'll. 
Ho. ard tude-1rs\i(', 1Uhe 
me -ta) So I h1Jcal 
m ,,Jor 1111d Dallas 
nati'"l'l Brandon Bradford 
bcbt••·d that 0.....l'tlj b 
bd~ ptt'I)" ·o....'l'l\1111,Jw.1 
mra, he-o\·erdoes 11 n lat,• 
lie- uid "I pttwiull,- don't 
ha,'f'an)' fctlinp.hoirt llw 
boolt, but u Ion& J111 the 
C-.bo)~ win. be can wnlt 
•1. the boob b" wanu.. • 
"' ior mtirt 11>1 
Ulil)Or ~ llaJIM. n.ahvie 
Slt"ri~ ~N -~ with 
ftradfor.i llll)ll16- •1 th nl: 
hr':i; bMnit Pf'll), but th.tt'1 
JUSt hit pl'l'!IOM 11nd tht 
"'">. thlt hot OOH thifla1 
8111 then :iJ(ilin, I 11lso 5CC it 
u "-ll 1nt1111i&t1on foctor," 
.,..,,, 
0...1'n~ 111'so r~cd a 
rap wl:. ch Wil!!I ;1:,ir,ed 
.itti t~rt rdi1J1;the 
Allt) I UI ~:.sics rlUIJo 
··m ;it and his poll'nllul 
6l.l<:tti$ wlth th(' (<1w00)1. 
Whc-n ii ft"'1n to tlm 
grm• l"m •bl' be t in U 
(i Id 1r.e di 
5tpi J'l I • Ofll'•)Uf d\';LI, 
but I gol what I wnnted up 
f10111,10111il.di.a~thto 
mlH CJ( t.lie pm,, .... 00..' 
ha..· )"OU kd, I gQI: a hraOO 
nl'W team, I em • Co-..tio,· 
,,.,..., oo 1non- blad: and 
jrttn. to 1ht h11ten th.u 
1111<<! I'm not going to St1 
my money, 1 m la ;µung 
in )t'l!lr u• II.a ha, t!ia:'11 
fwinv • Owen rJ.pfll;d 
M'o:Ordm& lo __ t('rrd 
IOV.TlltCOIU. 
Hl' ('Ofllill\>('d "'Ith, 
'And this wiU pro~bty be 
m) hcs1 kti<.'n b)· tu 1JO 
m~·rr J:l'ttin1 m) t:ai.lt u11, 
~ou can meet mt at th« 
1tui1 
.\ftrr tt.arh1~ th"" 
s pC' Btn.1 in ;.:004, 
<>--' had a I 
pkaMnt ~n lild ~·· r 
after l>ei.ng auspc"lded 
anJ l.ttu dtll«ll'"llteJ m 
th.. mi<Mle of ~hi' ~1 
\\ith h i f<"lM 
h E l< rt crbad: 
Donovan ~c~ilbb. 0-.cns 
1('1 5<>m(' io as.-.ume tha1 
ht wn~ I he hii;g\'$1 lfQ\lhl._... 
mak .. r in the logut. 
"l thiuk tbilip will be 
diffrtcnt .,.itb tl11' Cuwbu)"t 
bK..~ Bill P11tt,.\b is • 
11.r('at roach,· Bnd!ord~;1)d.. 
• Whtn tbr C:U....bo)'!! Upicd 
Kt')11h.awn Johnson \oho 
alsobiodlaDcol ... 11b1nro 
n mbt-n,. tht·» mdtd on~~ 
he ,-.imt t th•• ('owbo)'I 
Ma>'bc with o... .. ns it will 
bC' th' "1-"IM' • 
On th(' CMh r hnnd, 
Ovol!rui forrsiees probl<En~ 
111 the (."o.,.bo,'1' luturl' 
"E\·rnll JI\·. 1htr(' .,.,11 he 
{'roblr1tlS. but I think 111 
IQll •he first ) ;111 hr mil 
c nc«nlUt n WI ning I 
think l'lf':l! 0''1' .11111~ 
·~.hi 1511<1 
.\nolhN prohlf.m 1tu.1 
('~., fa11$ inn l~ve 10 
s,r.u;p With T.O Ul t,,..ll 
wbt>tl tl, II 
himirh le 
.,.bn>tkln lhat hr di.J 
Clid.f~J,j ~t..U ID 2000 
"' 
I hated h m for tlut. 
(>....n.i pid. "Bui I knov. 
that now .. 1th h.Jm bC' nt 
,.1th lh"" (.q,,,i:oo)'S, ht'• 
~Int to d.1 the same thi~ 
10 Ith r team1.. I tlnuk th.et 
Ont:f' we ~art ,.,nnin&, thl' 
f ns will ~ rt about the 
whole bu,"!; b lhe 
tl"-1' (la :al! oho;. ) 
winntng 
And WllUUJl.g D j~ 
w!lnt !lie llt !ell nah•,. 
bt"IW,.-a the CaiKbo}" wt I 
do nexi on 
·sm MMOn, we'"' 
g •in& to th" S per I~• 
0.- aid. "1be SFc.· 
a -..".air. cun!n-1·~ and 
th1.• l"OWbo} tt' tJ st 
JOli.1 t · the conli 
ietlt:I' 111 w,tol I 
that.,..(' ... ;n ltt'lt<:t lht Suptr 
..... 
21 1C1\MPUS 
8'1 JOSHUA ntOMAS 
ln»gi.11 .,. . Id m wtuch fuhu~ hip h p nitbu. . i<J!.t I~''<' tu 1-tud)· tlloC' i:,cnrc 
v.1tl •.rllhc • r I< II wnsrank.i I fl3Jl""'IU0Boldwk•1l1n;:..._"'1(•1'1C'1St1<J 
Ctr~! ·:;t \J 1 olAI Tun , m:rordmg to Wilcipcdi;i Th11c01il<I \-ctyw<'ll hap{lC'fl 
du .. to th•· 6.ct that ,.,.1. :.<rnorkim 8.1 G 11 dt out "Jltoad)· To Utt'• .,.,..rt fl'tt11lh 
h.lltl"<I Ii >f'" Tl:'! 1~ _111ry ~I 1hst1 11\ir iJOnit u*"I il-1 &Mnpling. 
nw htl<- trnck "nd ·!-.fadiincCun f'u11k.· from tllt" 1994 ;1lbu1urontam 111mpl~ 
fmm the Ofw.o Pllr~1·r 50flf' singing m 1h..- Mnrnin11.· anJ thr Horny Utlf1"' ·rp 
for thc• l){y,,,TJ Slrolu· ·Th~" snn'"' .,...,~ Mmplrd"'1lho111 pt'tm~ ion. ilttOnling 10 
Dh11~autf1 ntvrnh pl1 •p 1,... .SOHH.tom 
Thi Mn WI 1hr rr1<11l1 oi .. nc of a nnmhc-r oi la.,.,;1111~ filn.1 ti)· Hriilt,..,.p:lrt Mu~;~ 
and \\\"!lthc:Jlu1d RcooN.'l. Tb.ii!l wul1ct h11~ hern 11 kKlg time cumini:,. 11ccurdiru; to 
Ar 11(11 l\.11.i,J1.u1 Ownt'I ,Jtffl.fl•~·-·rott \l!ll!i il'•d W"'lOOuM K«Q1J<.. "W('\~Jll'it 
ho:t!n b;ittl 1 th1 f t 11·h Imig limt· ' 8 >lailian told th•· i\.'<Sl.Xi;iltd Pft,u, •So 
mam·(ca_, Iba\• ho •-t be~:.llmt oomp1m' didn't ... anl~Hl)'llmllf,toJo.,..lth 
ii. 4id wr km .,.'°' nght 
t.: .. nny ~!aalile. 111uniu1 pol1lk.al ll(Wll<'.'t' nWJOC. ~ Y.ilh lhlf 111atubf!1< by 
lll)'IY ....,_1111:. ·1h1• bi"' I II 111.,. 
'id lh.t.1 f<"eli~~notmutu;il ;ic,-..,.tbrboanJ 4 'ilNl!)·ToDk'h.asbt.'\'llilfOUnd 
(.-Jr )'l"'.ln., • 831.J 1 •>111'0«' ~>11utll1J: DM!jol' IU J,1hn&Oll ·1t'&Jlll>l too fat~-· 
In ado.ii hon! 11w:' h.1 I on !~ti<lgt"P'JC1 ,1nd Wuthouncl "'''tt.:iw.1nlf'll $4 ;,: 
null o in 1.Jbm :<.'(JC>.hng lu Vibe:- .:om. 
111C' JU 1 1h\ d.I a,;l's "'·II• the ban 111-.'f!lM unfair tn Je>hl\O(ln. "f~h<'r 
you aki· t!w:' t the 11 lbat j!q ;,: million) ~houlJ m<Xl! !ban t'O'•'-'r the 
dl'arn .,{ tlx- • I~ 
~n lliddv• C'omtMI, l\ad lio)' l·.111~.11inm1•n1. llud lk1y IJ.C, Justin Com~ 
l'uMU u uJ l'mnr-...,l lkcoob ll:I' u•A ttniux m "1l11uut a f11t.bt and an- pb.D-
nu1g n I' I 11-.e ' n!kt "' <'nl>Cw011~ •1).:I ,.g; iJUS: llw tfl'l.ll .,.,.~b1 of the 
C'l"Xt.-nL'<!," ll!J11~ l~.J .. n a '""'''°"r I the d kllM'. "We att \l'f}'amfllknl tMt 
11will!J('rl'\ lon111:opo 
Th••n ~'Cl m •n· !hanj 1 iu hJt..-~it rntc:hMIM.11 inlf'ITll1 ul~ 
d•.m1ilo ..b nJ · a~ r pl 
y ~ m 1 h, 1 tol'll' loo tu with th.ti." said 
1pot1.c;(a .ilott.o wt:.r hildin.- o£1h inc!11 ... 1r. 
SY MORGAN N VILLES·MOORE 
Campus Briefs 
.). -
otf11lcot ... a11~r1b.nlhcpn_·\·1o~i.},-;1r .~1 
rngtbe1~ 1uf1hedn)tohe_1111atr-wh1~1 
lllK 11 11 lart 
I the>! hi I h..1d (i~·11rr•l •1 11 II 1 tunit, 
I.· •id I woke up euly lo cb.,ck mv :,·Jlllt' 
<OI pi.It· tom kf' Slur I (ouM Iott on u<: 
Ull- fully Al ~ :10 am lli~on\\ t'b opo:-n.cod fo1 
n ~. ht" ! co• n .11 Q oo • 11 l ... ,.. tuld 
11)11 I ll•l)'\ a1!10 h<TI tlh lthl' 
-ooW,tbc~ 
r r. titd :i C( ('I rl 11 r :w. 
mmr. llnltrm dl'ci<l.ed lh<ll lh<' migbt u W•· 
J 1~1 1 .... ,~. for •·.iompu.~ Thi~ mt.,1111 ,:ett1ui; 
htr l !er t<> <l.•\Ull' ,, ff:>'>' hou turly •nd 
prr~nng hl'rwlf to find 111 uwtbiug to k.ttp 
hut) ,...ill: in~ Ii r hrt1 dau ' a n 1 ui 111 
1;;. 4opm 
·1 .Jrddnl to J cs go nb .. ;)<! n 1 g .. t to 
, 1uru ~~r o ltr.11 I <)UI 1 ,. • ro 11· 11 r 
111he•l l•aOO u1·r lt11 th I rt1 
Mh:ro.,oft '"'d tsnn~ll P1·n·C:C1mp\ltln& 
Rlf.,c-n.rch Cc-nt~r Oprn 
d .1d1 .. b1·d .. 1 lkr1,-w1l 1111 
Joi, I"' ~b h ab'l•'I, tomto le h11~ to ~t mt' 1n 
th,· cl;i~ I n<"N ~iaelpUnonvaJuat-
11 U<'XI \...-,1r, h1 I 1t'a the thou~h! of h11\·ing 
to go throuith tbt' ha~ \I' of 0\..-1r1J that 
11u he8 it'; JI ll~·n a.uJ 
!lo 111 • padr•I up h f 11 ter, •II tlw •l1i!e 
Llunlm,; of huw 11be w hJ ~•pl.a1n lh intt.1 
V'lf" t ohomlhr tfa1•S:n& 
t t 01 •I•"\' to c;amp ro 1 r 
rb II }l.10- nd l1t11 g I 'Ill I 
b lit. $0mrlhini; ~i.... h 11'11 to <io 
I can'\ tan<I h;n·il;; todthl' au!o ()_c m 
1he .awrnm,; Pe lpk are oll over lb• road I 
ani•blog .. 1nowhett-,1IJU rn k 'hednl~ 
ee '' ~'t'Ll o>n er than it I 1u I l'i'IU<n.I 
yidf thnt 11'11 11 for a goo•I cn1 tl'l 
: I · tld. 
lloli ll' arriVo hnl af!t'r 10·00 a .1 
J h,·~ fit~t Wl)l ."Y p~rl ll, ~ 0 l'C 
TI.e Mi ~ (.' ll j: ~arch fl!n-U tric Cmu17'.ihnit 
llm11:i.d 411 (ct 1 li 111• llMY m Pror.idien~ RI , J oo!Mbo-
orntin• rif n t...1 .. un die uni,,•tnily "WI Mii:«Kott. o.. ... r tlw .-i 
thr•'O:' )\'an., ~h•·ra1vf1 "''ll ):IH thf> $1 2 lo ru11 th .. n·nttt. 
Thoe Alphil Xi d .... plt O' Mr1>;1 .\.lph;l l'~I al f1otida A&M 
U111'"1w\y Wti llqtf>ntkd ilft r allqirdl~ bcatina ~fatt I Jonta I 
(litdg<', nlil hoo<r,t.>I uuon. 
fl 111 ~ 1111< h. 1~ f't'S1·.rirthN po.•n b.l.w.I con1puhflK. and are 
looking al im{'tm1t\i:. pm ~I op1·rn1ion of Ta.blrt l'Cil, Pock1•t 
PC.'$ and Mm P1ht pc~ual JiKrtal n..1:>~111li tPDAlo), ckdronic 
wl 1~11 Jt 1.1h<>ru1ldnil1.1011c !I I iter"-· 
Tbe dlttrt r t ttnl•-r will bl- llror.oTI Univrr<ity'1 1'W 
~le~ 
Cvn 11«1 y Chl"I:' n 'I. " ht 
C-0 nptaEd1tvr 
Jfll\f!ll, .o. who i. • llQ(>h rn [I• C1lvmxlllll<'1ltlli ,._k!ICI' 111.l' 
&:01111 i.lttMUt, Ga .. v.,iS allo#dl) he.i!~n 1w !Cx.1r nigh!' with 
CUll'S. ~ incick-111 ,,....,_, h°JWlf111:>--l h}· h,j, fothrt. Miir\ Jon."!l, to the 
T~!labAAS•-.· lkl11£l('Till, a. nrv."f'nprr Ht taXhhe indolcot mw1h\'J 
;:6 pl~. and that oral' t>I Im to11'• wow1•h r~oq11ucd 25 ai1chH. 
ACUJr<U~ 1•-• tht! ne"' 1 •1ll'r, • l~lto o{1ht M".rl't' bNtinp 
hf. Md 111krn.hi1 ri,;ht bi1ttndo1 lool1-d liken p11tple\ulk)~lla11d 
tbf-re .,.'ll:O llO mllCh nwl i~ toinc o! tl!C' d.in htcr..ll) d.t<..J,' '.\tulr. 
,J,_•1\el uid. 'lm41ll<' a 3.l:r).. (uxhJ area and 110 Co! tho· ~kin t.Jb.n 
rrao ... n1otbl'f.at1) l•ut 
1brlcngth ftl, JI ubiohoah:u not .-ct l«ncf. ~"mu't'ol'J 
THE HILLTOP 
) n w I!! 1 
co1 put r 1 i the I"''*) 
U\lkl' rror\'~..c1r .. J.11llll\'h Comic 
tl.nC1!. "-" Tcach4 Tool 
~•IU'('t'.S 
·u ll Juq d!d:c rdl• 
U'I< U. b/uclwl/tQ U il"C' vrSJ 
U'll'4t.lll/, rrnati.;11111 i.('Wlt 
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Iraq War's Third Anniversary 
~!AAC"i 22, 2006 
What's Going On 
in Our Nation and 
World? 
l]] -
UK author and Journalist Diran Adebayo elcctnf1es Washington this March with his styhsh, provocative prose. 
Come check out the "leading writer of the Now Generation"' at Georgetown and GWU. 
b CK ri ..m te 
Thursday, March 23 
8:00 p.m. 
Dir-aft vtstts Georgotown Unhenit)' um t.pl'w.g ttwougt1 v. Bntiih CouncJ :>A 1 u-.. wmer-tn RHkletlc:e 
PfVVl"MI tht nKkl9ncy b co-sponsor.cl by Ge«vetown Unhowsfty I Hwnllnl Md ttumlWt Rlghb 
U¥t, LA~ UI.,..,., Program.. AfrtcMI American Studies Program M\d Department or Cngbh. 
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Hampton Business Students Follow Strict Hair Code 
BY KENDRA TURNER 
- " 
St1.1drnlt m:ijor\::n II 
ne-.IKhnini...-ltalional H mp!uu 
l.'Q.I\ \'f1<1ty Sclioul of Btm.nrsuu 
f)o-11 nUo.,.1-d to v.,·:ir curnrov. or 
drtllldk>ck.~. in Um• w th n tr1L"t 
11cader1uc and <lrnJ J<X'trinit.. 
\\'h 11• th<- pro1r;n1111 nwi.kc 1t 
~le for 1111u.'lrnto1 to rttt1~ 
a badw-)l)f dcf.r,..,. •md a m 
ttr' n hui, n dmn istniu 11 
in fh :ml'I IC 
111.amlAlll a B-il •-f'lill' tr1 
llOJlhomore)'fllr.folhw. oo 
''&1:i\I' d"'-'S c•><h·, compltlr f,,.u 
1ntirrzmhip~ •ud nwd n11.ubrly 
\\1lh bu ·!ntM k.aden, ro_·potted 
t.heA<llOCioat..-dl'r~ 
[)t.-41\ Sid C'ttdl<" tolJ lhe 
~l("d l'fft8 tJ, l ohhO'Jjl)i 
1.-docs not hiwc 11 problrm With 
11 '" kd)·lllpt'r~-tr Afro. lbt~ 
n1k thn n<-lfrtto bd:.wi, r aDd 
sroc-n ng A~ t I p~ 
11d· th 
world 
l 11 1111<l I' ?5 
Afrkan A:nc-riron>< m thr rorro· 
nit_, V.'<•rkl <:So not ~'I! "11'1"ml' 
h,;, rdoe 
llr.ln B;irron H I'\ "Y of 
H '"11t•f Sdiool <1f B111<111,.., 
which nff 't'i a fn-e-)$f Pf'Oo 
itram for accnw1tm11; ma:joo.. 
d ho: u11o;krsQoJ Ha pton' 
~!)la for imrk · 111'11. h 
lfo H' rbt• It I 
rt• h<1\11 I' IC t -ng ieuckntll 
about 'J'r>o•pu are and a hr~. 
"Om uudirntt1 1noirntl1 ,.J h<-ov. 
to drC"U fot surccs;s 11nd .,.ili\t it 
tah'!otubr"lll:W tul1nll~cur· 
rorn1 .... nrlJ,. h·· s.1id 
Hm-."t'\~. Hitl'\L'\I Aid 1~ 
18 oot KQ111« to ttq 11tt t1tu<J.:n1 
10 c11! 1hctr lu1r or V.l'at suit<S 
nrryW.) 
1 m JtOins 1 req1 n- 1ifl1· 
dt· l o be 00.ucated oa theif 
• Appt':!JAnn<> l.ii;1., COOMllielll 
aOO oom~iblie \liilh ~aniu· 
hl>fl:l tll.!lt tl'lr)· Ill'\" iu1 .. ra•·t111g 
wtth. 
The dmn has fJ.Jlh tb.1111>1· 
l.kou (ull> u u1"""11otl tht Ir 
tt-o1pcim!bt.lity to rompl,· "'1th 
l"Ofllo~Olll' l-uhU~ 
l!i It 111trot1">r.10.l1U 1Ni1 
"ill «rt 111udt-11b v.itb oC<Jtl}· 
ti• r~cvrnro•"' ~l'llla r R. d4"n.l:!I 
t 1l'l<U'C' f thost· th I 00 ·1 
UarolJ G-n1y, !.'t , lltr«tot M 
Pr<.'>f• ·i•ll\Jll fln..,Jopm•·nt 1111hr 
Ccntrr for ln:nuanc-e EducalllMI 
u1 I.Ii. School (I( itu mo:-M doos 
not 11~ lb.iii brnid.~ ;.nd 11imilar 
i.t)-b a~ a problem and '"11•:our· 
IKJt5 "ttKl••nli to hf> uniquo:o 
ll°"''°""l:f, he did w.iim 11tudenl'I. 
·"'""liu• >-OO do an,J ~ .. .,.. 
lhing)TIU <IOU'! dCJ bMtts (OWll!-
\j "!led 
l11strueton and Pf"Ofeasklnal• say natural l'lalrstylM like dr•dloek:t and Mids .,.. acceptable 
•• kln9 .. they er11 fMllltd ba.ck and neetly~kept 
G ..uil >.-UJ..ntil ntt 1 
do thbr uwn m!catth wb.!tt 
' 81:'\"4. l)tB }(', Mid kJIO¥i at b, 
itolh 1~ lo do with ahtlil~ hut 
rutlM'r tbtt ('II' 1r,,.nnw-nt 
l><>n"t Jo.>k Ill ii "" i.el ing, 
~t. 1,,,.._.k :.t tt W'I a uniform; 
GtaysaLJ 
Cnrol Oudley. \.-o.-JrdiruitOf bi 
tMOffl('t'ofC H"l'rl~~mrlU 
m lho:o School. ofCmnmunsc.olY.'ltu: 
t Ho" li.13. "problem v.111 
uJ · 1 weerini; tnrel"fol'll 11nd 
• ilu R)D ' fide w. -.:hool 
unl(81. the\ Ott 1n n ..,,.,.l",ralf 
rn\1ronmrnt 
"\\11en 1t ronil1 to b~ 
oo 11 f..-nuk Of mn~. 1he hair 
!Jiou)d be pull.,J bllck llO Lli;d 
tlw,,· ~ llttl~ dul:r..:t'-"' to 
work th.it nl'f'ds to be done: 
Dudley said. ·u 111~ h~k-J 
hn11 t-0 do ,,.ith rflisi;•n. it i:ho11ld 
bto~~-
:xiph•lH)()ft fi ~ ma.JOI" 
Jnvrrnm Ho..:-)' has pbn:c to cul 
b.n bliUch voben be ~1 l\."f'I lb<• 
oorponot,. world, hut .ucl •tirakis 
nnd <lfN.dlocbshould be 11Ctt"pt· 
('(! If "'°"' prof(Rl1C)ll8l . 
Sophomo11' ll•le\i.'li<ln llJO-
d11cl1011 111.tjoc, Ak·n~ Taylo_•r, 
n!Lfttd !Ml all luinrtyl~ lllonld 
~well b--pt. 
·<.b~IJen~ that l hll\'(' 
nniurnl lu.ir. I dei.11greie with not 
be1ru: able to v.ur brlllll and 
dwnd<i, • l<>nR nt 1hno .iirt neiil 
ii.lid pn"st11t11ble: T .-yll>f ~J,. ·I 
undttuandthat inthe«irponott-
"nrl<l )UU b.J.,~ o fi n to a ett· 
n~.but ' j\nth:1 ltt 
no1 lh;)t ll('rlo1t • 
·ra)ivr beht'\'t!I cor1JO-
n11..- prol>lem11 v.·11b bnlds and 
~ks.Jttrmfromtb•·•ho;ma 
11tlach~.J to 1~ural lain.hie 
!W th1_y Art d rt)' or 11nkiti11p( 
-~to~ pea~ 'l<ll.h lloilltual 
baint)'les vou.'<h liwi.r hau often 
J will';!! !Tl) tuir st l•·hl nl\(T 
"'l'f'k: AA..- ~id 
Dlllll-:y s:iid .Uthoul_l.h a.;l"t· 
t11nre oof hn t . mn dcp«,,.i 
'lhe n.ature o! ti~ WQrlp 
f-.1"1rocuncol, 1o111dc-11t11 h 11 \d 
u~tnnd 1h;;1 •jn orJ.:r 10 
Tech Brief: TiVo Goes Mobile 
nvn- ;ind v...n .. n \\ uc•!<$$ 
ha'" jomt"Cl forl~ IG c~ltt 
<l.-w.nloa.fahl,• apflbc.11ion 
dmt illlo"''ll ll5ll!OI on 1he ,;.o to 
&ebt-.luk r~rdm on tho:1r 
Ti\'o ditti;tt)· 1hro1,;;b th'l"ir ceU 
Jlhon~ 
l)\'o, I},,• )'tollt't't m Jill)• 
l.J1l \ideo rt-n>fdillR (ll\.R) a11J 
\'tt110C1 Wn('I thf t'fO'>idc-r 
oftl\.e large. m<Jl->il~ ~orlt 1 
vkhl nv m1.li 1 I 
tlx' nfw praJo."l'I r.allrd Grt It 
!\aw" earJi.,.r th1¥ moath 
·nx· dO'oonlood11hl· applio.-11-
ti.un f" ~ TI\'o lll'l'\"lCle .. ub-
Ktibcn to n."COf'd 1\' pro11:r.11ia 
l'IO Lht'1r 'fiVo 1hrou1th the- t 
Vf'riztm pb..~nc-. 
D\'R d.-'ll<:c., iu.-h A'! 1\Vo 
t\.'C'Ord T\" ~hOWI Ont< ti.rd 
thu.:s ~ff Mn• lbr 
ihty t p;MllH:' lh'e f\' a J. last 
{ n.1'1d thr 1jt.h .;01r11r1i:~ 
Rl"Wnll), TiVo alto madt 
11 poiuible fur ti.$ 11-ubscrib..tl 
to tram'a rtti:orded rror;rnms 
nnto 00"K!e5 such as 1Pooh itlid 
~~ 1'111\. l.tbo!I t'ortab\a 
TtvO 1oobtlr .,. I aot (lfll} 
!1.-w.· «Uh!K7ibto; to COO\ ~nic-IU· 
ly integr.&tecoottolof lilt r td .... 
'I~ n if.I:! •1th 1b· r wud~s 
p 00otb 11h..,.wil M~ble 
l com't!fuentl) ~ "'1.lh-d 
e11 trta1 u:nnil 1nfor:1 1 oo 
"\"niwn W ,,.iir, ~and ·11\'o 
wi .ilso collabornll' <Ill ~ j.-.inl 
marh•ting r.a111pai,;n lo pru-
mO(~ l'.lu.bilrt}' Qf thto new 
nvo Mobile f.-..tutt. • IK'roTding 
to nvo '""'" ~lca-'I' 
-n\'o Mobile will lllJ >'fl 
. no4.11.ff unique' hnwfit 10 the 
Vab: •n W1rdo:.-I ·r: h NoW 
I"' by oJlmo'I 
tibtrw lO be the 
a;;t-ro; anyv.hrrf lo 1JChcduLt 
tde'i.~1011 f«.'Onb1~~ on nvo 
win;;: Wir D1o:>b1le 1~&.M. 
l'lli•l .16hn SltntlDn \'rrixon 
Wirdcs chkr nuukrti.111; olhcer 
111 the fll<._ rdl'llSO AA •I pow 
erfol co1 1m<'1' cnkrtal.n 111e1 I 
bnuid, 11\'o h,u thf, tu ii) to 
hl"lp 111 nttl'lld con.~um.-n who 
\<alue the kad ~ Dlllh ll'llt:<llil 
('1!11ahU!1ks \"o:-nwn W1rrlocii 
offor ~ 
nieh~'Wllt' ... hl"t h\'<l 
• part f'Wm othtr com!'dini; 
able 11nJ, sa.tdhte cumrnm<e.i 
o1r...nna ll\"R tuth u L>i~V. 
1\nwi \\'nrnrr, 11nd Comcn•I 
Ti\'o us.en lui'" nlrc.id) 
bttB at.I•· to pro1t111m ftt(lfd. 
np u~in,;. lh•· romp.an}·'• •Th--
~itr 111id Y•boo lnrotponited's 
T\-' GulJe onlint-
lbt< TI\'o mob-ile fi:s111n-
"'lill c:mt $.~ • month m ..J.J1 
toll TO Vniro,i111 t:IOll'lhiy ('('( 
ph it W~e •nd Ti\ o ~ub­
scnbfr f«!f, •·l1ich are Sl2'-?S 
a Dluflth 
M~nN('wt aloa N'part<'<i 
Orb Netv.wk atr .. .MI)· offtn 11 
k"l'ke md11r to 'Get It ?<:o,,. 
fof' (ttoe thrrn1~ 11 "O\'R 
f.\Tl) ..... hl"«-'" lOC01C(', WJUt:h U. 
USl'\l In roujullclioll "Ith TIVo 
•N·top oo~l., and Ta\"(II~lGo,, 
Jtnhm.1n Af . 
Amrncaa &I 'i• iaaJOr S 
Jasun Br.;rv.u, 11-ouJ, '1)\'o raob11"' 
as inoo~·~11,,_. bui. ·c11 ill) fuf-
th°"' ... -.lh money, •·bn just 
want to pc-11J Jl)OC:le).• Bruv.n 
tnld ~It'• D04 rtf.11} t.1Mful. Jlllil 
~m~tl:ing ID gct bn:a!Jk' )"<JU 
Q" 
.lu.nKlf pet.'ch ~"mnmun.Jt;I· 
1in11 mll)Ot. l>on f..dp; "lfl"l·<l 
with llro-.... n 
ld,u"tth 
'-"DIM· be eakl I • 
rt-molr ins;idc a phol'\I' 
Wlll<lt' f hllOQe\ _ .. 
fHE Hn.LTOP 
Howard's campus, commonly known as a 'Mecca· to.- fashion, 
lnclud• MYetal .Wdeni. sporting natt.tral hatratyl ... aucl'l es 
t),.lda. twists nnd cornt'O'Ns.. 
11Uracl n'IOflt"Y Of bU5int"S5 It m.lo)' 
ttquitt confonnity. • 
Dudk)- bc-lincs ~udtnt~ 
MouM pr11Ctii¥ vo·c1uing Jlflfl>+ 
priatr hl-l".n~ attif'(' and p-
p6rt Lli.. ll al rnk> t 
&honl .-.f C'om un11:1i1ir 
which UJlel> students to dn 
m ('f'trp;lr&'l· ,1nm· 1he k'I:• II.-! 
)~· en<! Thu,--.J ,,. of the 
mouth. 
-1 hdin · Xhool ,-.,f 
C011u11un.iattoruo 11tuJ.-nl 
i< !lt..I ix- a ll 11 bo.>o.•110 
1N)· ...,111 w·t!d it ;;t somt' 11"01nt; 
lhm- J v.I 
·su.11;kn~ (hQ\ild iw. •1*- 10 
nijoy ~(' bcira\~ the)- &ft' 
tlot IJi I.ill!' p~iol\al world )1.'l 
11 (• dm;:s rod~) mnk • .,, oollrt:t 
n tresdul (b,o.n it trud 
.. 
"" •. 
·Man)· coc1x•rut1<1n:t llf'C' IN.IC 
"'canna buiiiJllC'U ti tl' r•er)· 
d:.v M11rn f"n,,rc<11t1lfi!IS ane 
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llRllll\TIPll lt\1 
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61 NE'VVS MARol 22, 2006 
H o,vard U11 i'\-·ersit~·-Environ 1nenta l 1>r o t cction Agcn C) 
2 006 S un1n1cr lntc rns l1ips f o r Jlo,va r d Ka t r ina S tude nts 
lhc i nternship initi::ulvc i.., a C<.'ln1poncnt of I lo,,ard l 1ni,crsi1) ·s I lun·icanc 1..:.u11 in<-1 H.clicf 
Progran1 and Lhc l·.nvironn1cntnl Protcclion Agency's (I l;JA) l lu1·ric<.ll'IC K::urina rcco\ i:r) 
ucti" itics. VisiLing. :.:nld co11tinu i11g students ''he,_) u1-c e11rollc<l ::u I h),,ilrd \Jni\.cP..;it:> :J'> pa1·t or its 
Katrina J{clicf P1·ogran1 arc clig_ihlc LO panici!")atc in the ~--PA intcn1 .... hip prugrain. /\s int(.!rns 
<luring. lhc sun.11ncr of 2006. students v•ill assist I PA \.Vith Katrina an<l Rita rcl~tcd recover) 
cflOrt' il~ ''·ell ns other l [')/\ <.11 • .:ti\itics. ()t/u.!r/f.:<1<-•t«.tl CIM.._.,u.io.:-; i11,·oh·<•cl ill (iul/ (·ou'if hurrica11(' 
recot·er\ ""''' h<-'<'11 ill\'ifetl 10 l""rticiJhlle 111 Ill< rc,·r11iti11J.: /uir a\ u ell. In -.;onh: in-..tnnccs. 
slu<lc:nls m'-t.Y n:ccivc academic credit t(>r their intc.:rnship experh:ncc 
110,1;·ard"s 'isiting. ~nd C<lnlinuing. Katrina "tu<.h!nt~ ''hn ._u·e sclcch:d to participate in the 
internship proµran1 '""·ill hnvc n uniquc opportunity to pnl,i<lc din.:ct t1ssi,1ancc to thcir 
<.:01ll1ttunitics that ''ere so <lcva.-..tatcd bv J lurricanc Katrina. Kutrina :-.tud...:nts '"ill also have 
opportunitics to -.u1dcrtak...: 'lllllnlcl' intc1 ,;ship:-. in vthcr an ..:a:-. ~lf t·:P/\ v.·ork. I he ''ork '"·ill takC' 
p lace in locations such u-.;. Mississippi. I .ouisinna. l)allas. Washing.ton. DC:. ;.ul<l Boston. 
lntcr1'l~h i p <lcs<.:riptions arc hcing posted on J (.._l,,;.u·<l llni,\!Tsity"s ''cbsil....- .:.nd include CllOl~Ct 
infi:lrnlation l~l1· n,:-lcvant 1 ·p/\_ ()I fices. 
l~cccption anti l nternship/ .. ""..n1ployn 1cnt I nrcr \. ic'' s 
I l<P.vard \Jnivcrsity ''il l host :t reception and intervic"' sc-.;.sion '\\here rcpresentati\es li-001 FPA 
und oth..:r C..:<lcr<.ll ugcn<.:ics "'ill haYc an opportunit) lo n1ccl "'' ith 1 lo,,ar<l Yisiting an<l continuing 
Kntrina ~tudcnts to present intcrn:::.hip opportunities. n!vic"" :-.ludcnt n.::su1nes an<l <li-.;c,us-.; 





1·ucsday. March 2~. 2006 
Cran1ton I lall (I lovv>-lrd"s M:.1in ("an1pus) 
I I :00 a.rn. until 2:00 p.111.. 
K c s u mc S u b n1is!o>ion a n d C~ontact lnforntat io n 
Interested students 11\USt subn1i1 clcclro1'\icolly a curr....-nt"cop) of their re-.;.u 1nc hy I ucsda). Mal'Ch 
21. 2006. to Ms. l>cborah C..'atching.s (dc..·h.i1u:._ra htn., nrd ... ·du). Students should feel li·ec to contact 
EPA offi<.:es in advance. lo ask question-.; about or c'1>1'Css intcr<..·st in parti<.:ular internships. 
~tudcnts ure '-lskcd to bring additional copies of th..;ir rcsun1cs "' ith th\!1'1'1 to this session. 
Qucstions about lhC p1·og,1·anl n1ay be directed to l )r. Alvin rhornton. A~..,ociatc Provost (202-
806-2550). in roon1 405 of the Johnson A<lrni1'listn.1tion lluilding~ or l)r. I larold Sc~'lll. J\<.;su<.:iutc 
l)ir'--"f.'.lor. (~alph IJunchc lntcn1ationn l Atl11i1"s ("'cnt...:-r. 
" ' itJ! 
Saturday, April IS'' , 2006 
i p.m. 
J. \\', Marriot 
1331 Pennsylvani;i 1\vc . N\V 
THE Hll. L TOP 
1'icket!I on Sale ~larch 271 , 2006 
at 1he Cran-uon Rox Office 
(,cncral \d1nl\\1on S37 .50 
Table (10) S350 
The Hilltop 
EDITORIALS d n . rerr:Jpectt~er:J 
VOLUME 89, NO. 104 MARCH :U, 2006 WWW. TUEllD.LTOPONLINE.COM 
~;+ - DA~ 
•· dro~9'"~ Mt -_fl::ER \~~l-
oot to cQre•r- J,,1, I·~ th..,;~:.;;-- -
'ovcJ..i potato r•ll n• ver 
(it 1n to ihose coorp.,f"'Qt• 
s~ft,..,9s. 
:-;ow lhal ... t're all 
1*t ta idtting in~. ""'" ntknO¥>~ ll14t olU' S9rtna 
lk'N.b: an: mercl)· nMtnliQr 
mtmori~ 11Dcl the millty bas set 
l.11. Boob ba•·e c1'111Chd opf'n and 
f)('OPll' llff bed: to dod:ing ln nt 
their Jobi! nnd ju~ing. 
prionl*. ooc. win. 
doctor or Sutel'Mfu.1 cn1r~ 
prcnt"ur, their f11Sillmc b likely 
111.ad:.M with ~do.·nce t~n 
l>icld)' wu onCf' an inttm; 
Simply gnidu.lli~ ""11.h ~ 
tnick< 1<.nottrtotightom•kf>)'Ql1 
maritdablt i.n the competithc 
Our View: 
.. 
prngrnmi: ii: they bclp )'OU dee~ 
v.-!icthcf or 11.:il )OO ~ ma•,.i08, lll 
the riiht C8fftf dirtetion. ~fair)· 
'tudenb hll.\"e dccidord to cha• 
ru.ajol'!I after fl f<•W Llllt'fflS!up!I 
wh.ilt nlhrl'\. bil''l' oekbr-o11cd 
lhci.r cJ:pt'rit'IXf'S. Don"t -11 
l110t Wtd: "'"' jUf;C ~ 
P'" m011t -rtudc11b a 
bit ot rtfm;b.mcnt and 
r~l11lllltion tlu1 bu 
1heif minds drtlllflitla 
of thot dllv this ~mr_.. 
llT rnd:L. The fl!'I;'!~ 
Iii slnulu lo the ll!M 
ch)·ofdMll in cklnl'n· 
\~~ '\•e reached the age ,,rhere 
co11ifortuble suuuners a1 ho1ne need 
to be replaced lVith internships. 
/ellott·sl1ips and pott·er 1no\•es. 
until pwd iation to 
~ a tai:tc af )'Out 
uujor. An l.rupoctu1t 
p.ut ol 00il'llt ll(lfll~ 
thing big dwii:ig l.hc 
wrnmu ~ lM people 
)'0'1 wi.11 mttt. Y(:WU 
mil)'~ in a1.t<lo!.\ld1 
a Kood job that )'Ol1 
~"I 111 job offer. Or 1f 
I.Ary ur 111idJ.k KllOOf W~ \kit 
W('nt l'UMi.nlt around OC'lttdb· 
nt dit 1hough1 a( tht'ir frttdom. 
Wann d.)'!1, ~des and wlk 
t•meo.nt n.o"'"Orkand notasb 
CXot'pt bt-ing )Vllllg •ncl 1:>lac-k. 
HOWC\-er.11ummerJ do ntl4 ba\-e 
\ht aame meartitlA tlw)· 1.-d to, 
and now ~ mt&o:t nuko.' csrttr 
slriJes dtanntt hmll. 
\\ 'hrn }'OU l·:.ok Ill 1111) 
nitertninmmt m~l. la~r. 
job OWlo:t. f'olt'.Mial tml)lo)Crtl 
v.ill .,qnt ta know wbt'n' you\'t' 
woriocd, who yoo met and .,.fi11t 
you le.med OCI lbt' job. Rattly 
do Pf"OPle "'lllt to bltt aomcoiit' 
that "ill need lrninillg hc)vud 
1.hc l)'Piicld jOb orient.aliOCl Mt· 
t.ltw1. \Vould rou brinl • ~ 
v.ith no tXpt'ritn~ QI!' tnining 
00 """"'' AnoltM-t il'f.l~-.llt tbing 
nbout inh:ro.~hi~ a.nd wnu:ucr 
)lltlfboss&eapotf'n· 
tial m )'(Ill, he or i:.lwr nv.y PMS 
)"C.IU •1e>n& to other by pla)tt!I oc 
Jl:O'C'U8l'C(ett.11«. lf)'OUdotl'l 
ha'~ tomf'lhintt od11na lined 
up i1 im't tno lntc. Titlk tootbtr 
scudcnn 11.nd (."llfft"f counlldon 
11bout polt'lllial lntt-rmhl~ and 
summer prair;rnnui. YQ11r fi111,1rc 
W 11a i.nn!'#lm<!'nl: the mil«' 11,'f;· 
... ork you do'.· 111»< the m u· ut· 
«$11 )'OU wilJ Stt \Ale-t Gd lh"' 
ball rolll.nit 
Black Biker '[Sets] the Record Straight' 
I v.nuld like 10 "'5pl>lld to thc uniidit I r .. ad oa 
)'tJllf ~,;e today that "11!1 llh<tul biac-k bikn.. I 1111 
1111\111).1~ th111 thLt If. nbout hl~d: bibn oa lbt cu: 
~t. H~ in~ :\nJ;cles 1l'll b<Jtat. ~ t41<1 t1nt, 
bladt bilertc att hut> as "t'U u an ArW>na X<"..ta 
•nd. T\'ua. 
Th~ All' pla~ ( JIOI\~ Mt'I and llttO it lof 
m\-wl(. t..i1~ l do ride Harlcy't I how" anc nnd 
iv;..,bceo ridl!llonl" for the (IQ.'<I thirt)'}'C'il.ft.. I too 
~ to ii moto~dt dub lw:tt iD Loe AIW'b> 
Ytr.0. 
- ottt<illtd t1w (bo.,.,.n t·,..... 
11wtt nf'f' mnny bl.ick b.kr duh. in lhl Al~ 
and the bike of cho11:I! u. Harley Da>idM.•n \\'('du 
al thf ~uff thu llw'\' blki'd nhocit ia tbc 1111~ 
and mort'. 
We ir;<>on tlllllplnll, 1npi ••"ti' I am wming: 
10 r\JI the rtt:ord i:trnight wrst ~I black b~k .. rs 
·oo rt the old school oll'llaw "'"''• 
Much IO\'I" 10 Olll' and 1ill . 
Oemh "DJ. fttl.JOOCI" lo\oal'~ 
, 
APPLICATIONS ARE DUE 
MARCH 24TH, 2006 
~ I • ~I 1 ' 
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The Nation's 011ly Black Daily Collegiate Newspaper 
Ruth L. Tisdale 
Editor-Ill-Chief 
Shani O. Hllloo Cham'1lh Jackson 
A1ana.t;ini: &//tor t:ourtney Eiland ,\.fa"ai:ing Editor 
Depur ... ;\/anuging 
EJuor 
~h•R&.<oe~ Ouilllin• Writtht 
-pus F.dltor Campus F.dltor 
Se•n Mo1!j>· ShaNI<' H•"'" Ci•r• Famhko Cc•pyCh· 
1.lfr& Styl.· F.detor ~ Om1pw f:dltor 
.,Jnoi;;bua1honwl 
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\ianr•"• '.'.117.t'll Tonti Aldnmu.'l\ITU Ru.s:bondra J~5 
,Vfrhori&: World Wllkltt'. ):;Id('\' ~ NfJJliPll & World 
f:ditvr Alerla Hosan f:Jilor 
Am~r Enjtlish 
i'oft"tr'O f:d1tur 




~aN<>rt<tn GabridVt"mun Ott ..... Co<iotlr) 
Edrt kl'~lllU Skoit'R«'d Sport.~ Editor 
... .,.. 
KulTry \\'llUan\~ su~r,· ApdC'nC1n 
AfyaGttt"ne Marl1mt" l-la~"1hronr Bul>-1111'» .... 1b-hltlllogy 
Onliril" F.d1tor l'ftt•rogropfi"" 1-~lltor 
Shani 0. llilt<1n Arion Jam('~n M•}"llGilliam 
Paginator Bwi•1ns Ma11ogn ~·/'tr.fl.>f"'1111r 
l.lndst)' H11rt Dt-rrt"-ll Smith Laura Aden>tO)'t' A.ut Plt«t!f41tur 
Ofji,.,. Asststaiu A.si<t Bu.<i11m Manogfr 
l\lrsha Urad~•w 
Adtmuin<1.lfq11ag.or 
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THE HILLTOP 
81 LIFE & STYLE 
\\c ,,,.. ,4 ()(l(lb~ '" "'1n1er .<.f!J tho' fashion. music. anJ rno,ic:'> th.ol ..,cro: introd 1co::d during tile 1imie F1Dd ·~I wh;11 pnn 
:'•I()(>! '10 off('r v..ilh snme of lh.e rnos! 1ntsc1p:ilOO n¥w1e Jl(elWCk~, 11<1 .111:-um rt'le<•..C 
Upcoming Album Releases 
•LL Cool J ToddSmitl1 \breh 21 2006 
•\tobb l>ccp RIJ>Od .11t1onr.1· Man:h 21 . 200<> 
•Print'(" 3121 M;1rch 21. 2006 
•(ibcl\lfilCt' Kdl-'h l'uh,crdr M4Kh 21'. 2006 
•Pin.I. /'trt /'i'fJt ()r(Uf April4.W06 
•ttubt1;i1 S1mn::\\ 1 llr ('harm Apnl ..l. 2ooti 
•<.:.am'ron K illll SNUQfl April 25. 2006 
•Ru-.111 Hh)nte\ rl1r811(Hnr11.: Apnl 25.2006 
•Ludattb Rtltast J'lttnrp,t \{J~· 6. 2006 
•Jndi .. Arie lhti.l'twny: \',,/I \tay9.2006 
L.fft & Rtlotiond1ip 
~ ..... _, ....... _ .. ____ H_ 
-r r ::i ,.. ... r 
TOP OF THE TOWN 
1400 N. 14TH ST. 
ARLINGTON. VA 22209. 
DRESS CODE: COCKTAIL ATTIRE, 
OR "AFTER-FIVE' 
Upcoming Movie Premieres 
\ll.tt'G·J3) \1<1rd1 31.2006 
DnrJM 
Oifl;!Clcd b>: Clln~ Robi1hoo 
S1a.r1ing. TI a.nJ Big Boi or 
Oulk01M 
Basic lns0n<"l l CR) ~lartb Jl, 
2006 
DrtJ11Ut,S"$fHMt 
D1rcctcd by: M1d1acl (~tc•n J~nes 
Staning Sharoo Stone. O:i\'id 
Mon-hsey,CharloCte R;unphnt: 
Shadowbo~tr lR> \h1n:h ;.\l, 
2006 
Drama. Su5~ns~. T/lrilkr 
01 re..-ted b)': Lee D:m1cl~ 
Starring: Cubn Gooding Jt .• Eva 
Mende$, Helen Muren 
Brkk (R) ~lattb .ll, 2006 
l>romo, S1npen$e 
Dittettd by Rian Johnson 
1 
Sl.;imn,:: Jo...c:pb Uordot'l· Uv1u, 
LlllM Hnat.. Sora ZehnTI<'t 
LU<'k) 1'umbrr .~lcvin fR) AJ>ril 
7. 2006 
111ril/~r 
01rec1~ b) Plml M~<iueran 
Starring Josh Hamett. Loc) Lui. 
~k>ripin 1 reem;m, Krul"C \iliJh ... 
Ph.;1t t:irlt CR) April 7, 2006 
Comfi/y 
DiR"tted by: Nnelt'C"1 Lekkc 
St.amng: ,\ton1qut' 
MO'NIQUE 
An.erica11 Uno;mu. !Rl April 21. 
2006 
('Qmcdy 
D1~'1t'd b): P:1ul Wcrlr. 
Swrin.g: HU,@h Grnm. M.ind) 
Moore, Denni\ Qu.;1id 
"rknt.h "ith \1une) fR) April 7, 
2006 
("Qmrdy 011d Drama 
D11tt1eJ b)'. ~1l'Olt HolofiXn« 
St."lrring: Jo.1n Cu*k· Fr.inc:~ 
M'°Oi.l1Ula!ld. Jcn11ifcr Aru .. ton 
Sc:tr) l\ofo\ ie 4 lRl April 14, 
2006 
CQmrdy 
Oitt,ted b). David Zucli.et 
Starrintr Ann.1 Furii;, Retcina H;1ll. 
U"h..: Ntd!wen. Cr.ur 81c-rk<>. 
\\oai\l ~p fK) AJtril 28, 2006 
Drt1ma 
Olrcctcd b)· \\lndit Cunis HaJI 
St;unnit• 'l°)"rc"e G1b\0;1t1, Mei.in 
Good. Lart-ru Tate. Tht' Grune 
Pr~.:;; :. r r ; 
The School of Business Student Council has 
established a scholarship program that will 
offer monetary rewards to two students in the 
School of Business each year This event is a 
celebration of the inaugural scholarship 
So come dance, dine, and donate as we celebrate 
from one of D C.'s most breathtaking venues -
Top of the Town! This event is FREE of charge. 
If you are interested in attending, please come by t 
he SBSC office today! 
Tllli Hll..LTOI' 






Upsets Bust Brackets Across Campus 
BY CARYN GRANT 
M d1 ~1 fae-. II Cilll 
)\(" io«ll U tht' a1 nwil 1..:tlc>I 
,,f 11un11mnit11l u~-U < r 
th·· IUCllJIC 11 ()( g::. I 1n.i; I .. 
ol•'Jltr. ·<irt 111.•o:t 
~laity JIO"ot"llrd SU Jt•11h, 
.alo 1· "thlht>n tt11h.rmh1•n 
~"° wnk'?w<t thrir S<.'AA 
IOI 1111!1 ienl brdct ao up 111 
nm•'tl•~ ll"f>"'ll' ••>t .h 
as 8 adl<') nd ~i<"OIJ: • ~(, Q 
binh of Wt-st \ i~ini.- {b). 
llnidil')' (ll) \\'11!thi1tg1011 (S) 
(; ~ M11'Wln hl), \\ild\11 
t~te (? 111:.d Gn>f)(d011W11 (") 
1111~~ h1l1ttd hr,io:td:s nrr.-....; thr 
n;i.hon. 
'l:;n•I) w<1tilt'11>Mty much 
a tnll of lh•· tli(r,• s.;d IPpho-
llll>tt' COlllS ma,l<-'t Ramlall 
fll,1dm,;in, -..tio~id tl\lil t1 "" 
allohh«'ll' ~..,1i.eW1t an<I ti.II~ 
litt\l t.ikl111t d.o"'n twos one! 
1hr1·r:s. d111t lci!lcd h bt11d>et. 
H~"'t"t, ha timl follf 
i.•11 11n:-s1m Ill tht runm~ H' dcfo ,J h1glwr 9000J -.I 
fa\ >rtlr . nd Jlr\:urt'd a ros uon 
Ul tbtt )~ & SW11!.'t1. lb 
·1 th111k lca.n makean•111e· 
Hu~'t'I. th .. s .. ~.1 1b h.1d,• In: IMIM WI th nl l>uu·~ 
Eleventh Medecl Gecwoe .-..on aieeino • tPOt in l"9 s .... Mt 
1 & w~ wtnt ov• Michigan $ttto •n<I North C.ro!Mta. 
goingllll the w;iy.· 
Othn HU t<lu<l•.•ub arc 
t'lt'°"ing I~ Jtlnt) (If hning 
11ft-l...Jthcup!l<!l.1-
Soflho111nN.' Mol"llY mnjoor, 
MiclM<·l \';inscn ptct.c:.i1 Br.idlco)· 
lo be11t Kls1U1111 m tlw hr"1 
roulld hu1 h.1d them k.1.ng to 
Pituburgh U1 the flr('OoJ 
I ha\'1' n-1t11m h"llm tho11 
l jtr<I don't tn1. . 1: he aid. 
t don"t hle l\.al\§<• I dunl 
th•'\ 'rr chok ani~l.s. Aoridil 
too. J' 111 1urpAAoJ d1<'\' gut llrn1 
far." 
\'amiw""tfs top four, llco.nn, 
\ Ml.1t10\ll. We t V1t]l.IOJ11 and 
c.om.•;;;a att abo nm illiw_ 
lie .I.so MXIJhlll'I) iotc"\N 
Goorlt(1rm'lt f(l m;ilu.- 111.t Swm 
16. 
HU. eu"'"51 b 11 m1•111tt of 
luck nnd 11ttul'll0 
'I 11oru1;1U\' doo't IWl''l" 
rn mbo•r ont"~ nukmg 11 to lhr 
fin11 , • Yanu-n ..iid. lie- alto 
po:.ntl'J out th.oil In 1K of tbt-
p.1~ 1<1 Yl':tl1i, n n ""-~ hd$ 
be11ten ;a nutt1bcr s. 
I ll"nall)' llWl'('l'\leta.<opiek· 
in.i; wh<>, WM~ to win it all, but 
tl111 ~a litlle !<u.rPf11>1nJ c\\'ll to 
mc."hrQid. 
"llie ~o.al St~111fio.tl 
1011nd ho-M.iM tr•m.orrow. 
Stu<lc.nts hiipe tlat their brack· 
·ct:; .;an hi: Mutr1.~1.N d iruc 
Lady Bison Gear Up for St. Francis 
BV DREW COS TUY 
snv<; · ~ 
l>o.'$1"'\' Kttlilllt ro-1!1l'C! (l\l'f 
byDuqu~ nl!'mth,.· l.1111tcn11tch. 
tlw B • me 1 s liil·roae 
":l'lt tt:id) I •ltl mpl l<1'<li 
tt.•• Red 1-111,J1 o4 St. fr.im;ci 
1·n1,rn.i~ lonight al .i rm 111 
Grt't.>tte Sta.Ji un 
lb•. Rt'd t~h, "'00 h. "' 
onl} pfayed ,,.., pnwJ. lhi~!IC!a· 
!ll•u. llir'"e start~-d ••U ll1ot 1>C11· 
··n pooTl~, l .,,.!ng both of lhMt 
fir"ll two m11kha by ;a tobl •>I 
11 ooh n1,·~· ... rt' uwobcd 
I \\cdn1.,;J.y ' N ~n. 
Uruwr 11)' l4 4 le thl' niatd 
tbf' R<-d t181ib ti• 1r(' 11\an 
douhlrd in O\l"n!l Jb 1c.; t.1.kc11 
anJ turi:wJ the ball ,_., r :r 
lilm llw t<:'~m dr~n<:d th.! 
ftocld .ncilrh· •"'"ii It! !\1 on, 
thoud1 a;1Mn!<I~ :t7 pound 
ball l > '.'\lolJtjlt•. ;:<) 
1 ... -.dul.$; \he W l·lash ui 
s.:••nnir.th1~&l·a,.,gni,1 m n 
I IMJiidc)..i bochd ilucn, \0 
h.: re· c:h• I the Na ~ thr tr. 
tv-1 <' tbli 8rlW>n I no:~h,· 
•)lie II Aho k.1ding I~ 
Ro..J Fl,i., h U1 JIOUll. ;Uc IOl•h· 
omote n11J.1i("Jd,-r !'ih.1 non 
&iiwlll and fmohman n1iJ· 
f11rldrr DriU.1.m Bu: 100· whtl 
ll«'"e '"" it·.ak ,.am 
I • .,." n dlt' Rnl 
FL.sh "l'f\' . :ti! li,· ~liof 
Radid F¥row and Jim If l.J 
M·<~lf' f,crrow not(hrd 11 
io;il hi.t W.1 •11 aod McC~l' 
<lJ h('d OIJ'I 1:1 &ssillB 
lbe nuon IP 
0uqt1"<n<' l:i!4 Satur<la) wa!! 
JU<t tho• b!o:s;I lrl II t1l tit>1 
!IOll foi th•· 8~. bul the le n 
ti.. n•JC «Jwn l i• h<-1 In fiwl, 
I~ belil'l'C 1h.11 !11l")' ~n· tllak· 
u~ unpo""o\ 1 1~>nJ\lf'll ·• U 
from ID l"l !K'aliOn. 
irnp!'l)'lo"°U°'"rt bec11!.l.'e ll'IOO<I 
of 1J1,• miptu\ 'IH"lll bn t ... ~o 
mcn1t.1.• 
-The WOl'IWttf• Lecrone INm will fac• St Frsnclol Untv«1Uy 
today .i 4 p.m. 1;n a,..,. Stlld um 
b.11!, e ptti.1D~· wht'n lime i) 
rwuu1.: out at 111" cud. of tbi• 
f""rl(>o.I," k.l111itu Mi•t 
:\ tt9IClfl for 1hr &-fcnm-e 
"llft lhut the team bu baJ as 
}. (If t<•m Ill IC.fllll>Tl i'OJ 
h lion to iJulloolo" throuith 
-..rt.h J<~•!U n~ !n 1h" 
rni~t nl jt."Ulle Ktion 
·0ur ft,Oal on ddo.·1~ th• 
w<·d h.lll hc-t-n to improve our 
com.rnui11<i110on and Ql'lt\' '•W 
n>;ikl' dt.-€1 ·im1>1 M •n i.ndi\;d. 
ua! OCl the fickl to Kl> tlirou#~ 
"'1th thl'm I( wt an• nd\I (1n 
our dt""CbionJ. Wt' arc righl and 
II W'e•l'I' WfO.I~ 'M'l"att Wf'(•flll. • 
ul ·\I nab \'t f'hb, 11 9Ppho 
mott midfkW~ for ll"' k n 
On the ofkn 1\'f' ~ick <>I" 
tht' b.ill, m>tny Bi!oon v. ... re 
able lo bJYJ tht back ol the 
11l't I l ~unto~. f'r""hmnn 
~11(k Sllk.1t.a Ho~· tcad~I 
th<' pronww: land twio;o: a1)l) 
tO'PIOI m"<lfll'l<I·~ 8n11 ny 
Merritt, JUOlof mdfiddet 
hao1 All<l llah JWlJOC' anac:k 
l>omim 1 • llt"OWllC'f •"'iJ lllOf 
dcfelllb Shi\noro )form c-ach 
notched " 1t"'8I 
Th·· li.~n·8 11h.1rt' (Ir tbe 
S1roring thill """"°" h1111 \'Ullll' 
from Hollo:), "ho hu 21 ~11 
Oil thotMa<ICM'I thw. £U llll<l h..Mi 
lilkni ol6 shut!< If lltot 'M~•lflt'll .• 
~ tN.111waHblO~MIC• 
ec91fot ap tut th..- R.-..i f'\uh, 
they -..ill h.1\C to ron- roon-
\rtolllO."r probltrn ll141t ~ 
hftn 1 •ns th•· -at'lfl 
bcrouetsin b;,,.bc<-11 i.DJ 1ricf. 
IU..mif\"'.1. i:I <iul ml11 a !4n.in\'d 
lrnl't. I.In lnJl.llY tJi.e h*3 51~· 
gk<t 1'1l!h 1in"'1' lUI .... n.'lil'.ln nnd 
WTllOf 11tt.d 'S;da. . ba Sa1.t} j_ 
... ut .... ha •pr.iineJ ankle. 
l~il:c thottr lni;ing r«ord, 
t~ tc-.1.n1 hmi aha foo:\lWd n 
ktt-11ui"a po 1u• atl1t1.1<l•.· 
·w .. ~-e \le..'fl ll)ini:, to 
t.t)'P"I\' fromban111:01dd<'llt· 
illlltl1udt;aid,\fbb "£\'ft! 
lhnr.Jgh ""' hawn'I W '' IQI ···f 
IUC>.•'5111 thi:I MIU5illfl V.'e ilft' It) 
IQ£ lt>\UUHlm! a \'1<1.ot) 
THE HILLTOP 
The Brtldley eravea (13) bMt Kannaand Plttaburgtl to get 
to U'I• R'9'0n1I S.mlflna1a. 
the la'lt Jlrd h 4' tliit {Ollma· 
"~"' Sr11dl " lfictoff a1M 
nmubtor · llNdcJ M inp 
!Oltl<1'rtffi\' Ill.,:.:" 
The Ti;,..-r 'ate )d to f.ttt 
• t<•l)-*....J.:-.1 oppon··ni m thi 
}"<::ilt"stot>rMml•nt 
{i.Nlqt.\' ~l.M .•II 1'I 1!1 tak 011 
l&('l'C'Tlth foftd1-.t \\ 11ch 1,1 SI.it" 
<)fl lri<la) at the VeT1roQCl·1.ln-. 
lhl~ h< Id II ho Til'l."Ol.U1 ll•'hllll• 
tni.tc 1.b\ini: in \\'a"h 11%1on, 
l>C 
..:_..,r~ ooOepo bas.L-lb;ilJ 
a Ill) I Did. \"~!al.- f:i!H j.J_•nw 
1kio.'t' lot m 1 ,,....,. r 
·11- a. gttat v.t'C'huJ for 
!ht )I\(.' (ho nu: l•l Kradl ~ and 
\\'idiitn S:tlltl'J.w he J.lid in hi.'1 
f.srs .co111 wt 111111 
1ln1\1 tv.l'riot">k Kr,1dlt•\ 
;inJ Wkfota St11tl' the 1"1 ~ 
die -..,1), !lo.'1.'.llnc: d11• l(';lll'd 
Cil.ll fl It oUI pla)'°• 
llu-..e-1c-r. lli.it a<lVJrt· may 
h. '"' 111w ,, "('•rk t•:>O L11~ f« 
ITadM huiJ..len .. t llowan.J 11nd 
rou~~I 
tr I -
Japan Wins World Baseball Classic 
Tl'I Jo11pa1M" l»Mbllll toam dofNtod the Cub11 
1n tf\o chillTlplonship g11rrw> ot tf\o lroaugural World 
Baseball Cbnsoc 10-6. 0ti Monday. 
Lester Makes History 
e111 LMlet becam. the nrat 
b&Kll: aiocll: car drh·., lo com-
ptU kl NASCA.A"• lop Hrin. 
Mt W9ftl on lo Rnlsh In 39tfl 
~ 91 tM Golden Con•I 
500 Monday. 
Parker Dunks, Twice 
Tennanecfa Carodace Pllllfk•r 
bectl"'9 tri. ,.,., lctfhl.. 10 
dunk In • NCAA toumement 
gama •nd U.. First to dus* 
twloe In a alnth eonleat In the 
Lady vo1a· wlft ovtir Amry 
LI ,\S>lf Ii D> bara 
Th~ H1/lrop p11n1S 
Hllltoptcs every Monday, 
Wednesday .ind Fnday. 
The flrsl 20 words are 
S6 •nd ZS for t,1 h 
11dd1t1onal word 
<I,/ I I '"•'··~Tc 
ALL CLASSIFIED ADS 
MUST BE PAIO FOR 
AND SU8MITTE0 SEVEN 
DAYS IN ADVANCE. 
$3 LATE FEE FOR At.L 
CLASSIFIED ADS NOT 
SUBMIITED SEVEN DAYS 
IN ADVANCE. 
Payment acceptable 
by CdlSh or che<k. Any 
quesuons please contact 
Thf! Hi/Jrop Business 
Office (202> 806-4749 
or by e--mad www. 
hil I topbusl ne ss~ahoo. 
<om 
• 
TO HELP ASSIST RESl-
OEKTS OF LOCAL DC 
NEIGHBORHOOD TO 





Culil&I 01 P11111ACY, 
1111$1118 & Aue 
Hwn Scrums 
S1111m Co811Cll 
ToW111 Hw M1m11C 
Ww1: ll11S11C au 
Atma Hwn Bw1111 
RH•1Z4 
m: TnullY, Mu 
Z37:00r• 





We never stop working for you. 
VERIZON SUMMER JOB 
FRAME ATTENDANT 
Metro Washington DC 
These are full-time, SUMMER HIRE ONLY positions 
15/1/06-9/1/06) 
Connectirig, d seen~ romovif"lg. rearranging, testing and rn!Kltaining 
.. vires conne~ ting custon"ier lines with Central Office Equipl'l'Mtnt 
Reading nd terp1eung service Qc'der cut diagrams. u d trier 
de )ef'ts o det mine \'\Ok to be done &nd tollow standa"d rac .;es 
As;;. sting ot~er craft employees m testing C•eanng trout>'es and 
perto1mance ot their other duties Chmt>ing ladders. po 1ng wire. 
l'tt1ng and tarrying related eq....,.-nent weigh ng approximately 60 lb .. 
requ11ed M1.1<>t t-ave a valid drivcr"s licer'lse, satisfactory driving 
recocd and tt> ability ta drive manual sh ft vehicles Ab1I ty to u . .e 
rpa! d oo pt ers screw drivers. etc and I h, arry tes sets. 
Acihere to strict regulations and prooedures fOf the secufllV of 
Corrpany property and funds as well as safety practices Involves 
day, even lQ !nd night 8$SIQl"lnl00ts, including weekends and hOOdays. 
ove-n.1-ne and eme gency ceH-outs may be requ red The salary for 
th pr" 1t1on 1s $461 50/wk \v1th paid tram ng mc:luded Successft.M 
om et ot Vi ' zon pre r ip4oyment 'est ng req1,,1 ?ct 
Apply onUnt 1t· 
www.verizon.com!summerjobs EOE 





FOR THE 2006-2007 
AD C SCHOO 
'YW AVAILABU NON. 
THEY CAN BE PICKED 
UP IN ROOM C-122 
IN Ttff SCHOOL m 
COMMUNICATIONS 
SWITCH 






ING llAIR OILS 
gears to State Farm 
AND SAVE 
up to 5 - 40o/o. 
'' u< wh u 1-·plc I u I •I• I 
101 ""'~ 111 "' n "' • u y<•u •1u.al1fy r. .. 
?<.lulu~ r .,J "-tuh11•I 1,., lh• '~""'" 
M••-lt I ..I•••• A" .. 
' " 
11"'-I: A t"OO•OO 'I IC.llllO•l ''ft._ 1~"1.-'UI ...... 11"> 110 •If.• 
....... , 
I ..... 1.i111,c n .,,.,., r.,,.,,tl ,.., ~I t:•"'-'<":s 
I 
